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摘 要 
I 
摘 要 
培训工作在现代人力资源管理中占据着很重要的地位，其作用是为增强个
人的综合素质能力，为增强组织能力、更好地完成组织目标做出贡献。随着计
算机信息技术的快速发展，信息管理系统也已深入到社会的每个行业，带动着
社会信息化建设的发展。在传统的单一管理模式中，干部培训管理工作存在工
作任务重，事情琐碎、传递信息效率不高、数据容易出差错等问题，当前最急
的就是实现干部培训管理从传统的单一人工管理到信息化管理的转换。因此，
开发一套系统化、规范化和自动化的干部培训管理系统就必不可少了。 
本文以某事业单位的干部培训管理需求为背景，利用现化信息技术建立干
部培训管理系统，是为了推进干部培训管理的信息化建设，提高干部培训管理
水平和行政工作效率。对系统的研究背景和意义、国内发展现状及目前单位存
在的问题进行了描述，针对系统需要解决的主要问题进行了简述，详细的描述
了系统的需求分析、系统设计、系统功能模块实现，以及数据库设计。主要包
括几个方面的研究： 
1.制定某事业单位干部培训管理系统的工作进度表。从需求分析到设计实
现，再到测试发布，分步骤有计划的进行某事业单位干部培训管理系统的开发
与实现，保证开发的进度和实施的流程。 
2.实现某事业单位干部培训管理系统。本文通过对不同功能的实现来进行
设计与实施，主要功能模块包括个人信息管理、基本数据管理、在线学习配置、
通知公告管理、系统管理、在线学习、培训机构管理及相关辅助功能。 
该系统开发采用 B/S 体系结构，基于 SSH 框架，结合 ExtJs 前端用户界面
进行设计，数据库采用 MSSQL，运行于 Windows 系统下。实现了共享数据，
查询方便，学习监控到位，办事效率高的现代化干部培训管理系统软件，具有
管理高效、功能强大、安全可靠、可扩展性好、界面友好等特点。 
 
关键词：干部培训；SSH；ExtJs 
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Abstract 
III 
Abstract 
Manpower resources management for modern, training accounted extremely 
important position, which aims to give full play to each person's potential ability to 
enhance organizational capacity to better contribute to the completion of 
organizational goals. With the rapid development of information technology, 
information management system has also been deep into every sector of society, 
promote the development of social informatization construction. In the traditional 
management model, the management cadre training with a working cumbersome, 
inefficient, error-prone, etc., to achieve cadre training management from the 
traditional manual management to information management imperative. Therefore, 
the development of a systematic, standardized and automated management cadre 
training system is indispensable. 
This dissertation, cadre training management needs of an institution as the 
background, the use of modern information technology to establish a cadre training 
management system, in order to promote information technology cadre training 
management, improve the management level of training of cadres and administrative 
efficiency.on the system of the research background and significance, the domestic 
development present situation and problems existing in the current unit are described, 
in view of the system needs to solve the main problems of description, detailed 
description of the system requirement analysis, system design, system function 
module implementation, and database design. Including research aspects: 
1.The formulation of an institution cadre training management system software 
steps. From requirements analysis to design and implementation, to test the release 
and steps planned for development and implementation of an institution cadre 
training management system to ensure the progress and quality of development.  
2.To achieve a certain institution cadre training management system. Based on 
the different functions to carry out the design and implementation of major 
functional modules, including system management, basic data management, 
notification bulletin management, training institutions management, personal 
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IV 
information management, online learning configurations, online learning and related 
support functions. 
This dissertation adopts B / S architecture development, based on SSH 
framework, combined with the front-end user interface design ExtJs, database using 
MSSQL, running on the Windows system. Achieve a shared data, query facilitate 
learning monitoring in place, high-efficiency, modern cadre training management 
system software, with management and efficient, powerful, safe and reliable, good 
scalability, user-friendly features.  
 
Keywords: Training of Cadres; SSH; ExtJs
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论 
随着信息技术的高速发展，信息化的建设和管理已成为一种趋势，各事业
单位都采用了计算机信息管理系统的管理方式对本单位的干部培训工作进行管
理，建立一个先进的、科学合理的干部培训管理系统，摆脱了以往繁重琐碎、
单一、范围窄、实时性差等许多弊端的管理体系。促使事业单位的干部培训工
作更加自动化、规范化、系统化，从而达到提高干部培训管理效率的目的，为
干部培训管理开辟了新的空间，使干部培训管理上升到一个新的领域。 
1.1 研究背景与意义 
随着世界信息技术的高速发展，中国经济的快速增长，数字信息化时代的
推动，尤其是软件行业的快速崛起，促使各行各业的信息化建设。因此，OA 办
公系统的自动化、工作程序流程化、数据信息化等已经广泛运用到人们日常的
生活和工作中，特别是得到国家企事业单位的重视。 
干部对于一个事业单位的重要程度不言而喻,随着干部培训工作层次多、渠
道广、规模大的深入开展。面对干部培训要求越来越多，事业单位在软件基础
方面得不到更新和陈旧的硬件设施，传统教学和管理方式无论是从技术方面还
是从效率方面都不能满足当前培训的需要。虽然，很多单位运用多媒体和现代
教育技术手段进行培训,借助常用软件来处理培训中的各种文档，但是一般局限
于信息发布和浏览,没有交互性；通过手工去处理信息，比如使用 WORD、
EXCEL 进行编辑、统计等，工作效率比较慢。由于缺乏一个科学合理并有效的
干部培训管理平台, 各个环节的培训教育工作信息资源都比较分散，由各管理
部门保管，既不利于信息的查询和资源的共享，也使信息资源不能科学、合理、
有效的整合利用。然而，与全日制大学、专科院校教育相比，干部培训管理模
式大不相同，类型较多的教学班级、层次高低不同，各不相同的培训班需求，
培训的时间长短不一致。所关连的资料数据量大、流程复杂。现阶段市场上也
有些管理信息系统比较成熟，但不太合适类似培训机构的使用。那么，搭建一
个干部培训管理信息平台，处理资源信息，实现资源共享。单位需要开发一个
适合自己的干部培训管理信息系统就迫在眉睫。 
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本课题来自于某事业单位干部培训管理系统的信息化建设,随着信息化时
代的发展，全面普及的计算机技术，传统单一的人工培训管理模式，已经不能
满足现在的需求。在这种情况下,设计和开发出一个干部培训管理系统，实现干
部培训的无纸化、自动化、系统化和规范化；实现培训资源的合理共享，让干
部培训的管理工作更加方便简洁、信息全面、方便查询、统计。轻松的管理好
干部培训活动，降低了工作难度、提高了工作效率、加强了人员之间的沟通协
调，收集、整理与分析了培训信息，为领导做决策提供快速准确的数据和信息
依据。 
1.2 国内外研究现状 
目前，在事业单位人才培养方案中，干部培训工作已成为占据重要地位，
所承担的任务繁重，所发挥的作用重要。我国的干部培训工作近年来才兴起，
而且很多是模仿国外培训的模式，还有很多不足的培训工作。近些年来,跟干部
培训管理相关的软件也很多，但是，中国的这些软件几乎都是针对某个企业专
门量身定作，应用面不够宽，事业单位和行政单位应用的不多。当然，也有很
多出色的企业：例如清华同方、海尔、IBM、康佳、麦肯锡等，这些企业的培训
思路、方法、模式都是很卓越，很值得学习和借鉴。 
在这一方面发达国家和日本起步比较早，相对比较成功。他们的培训得到
国家的大力支持，政府的十分重视和扶持，在干部教育中培训已成为非常重要
的一部分。美国形成较为完善的公务员培训制度，在 1883 年实行了公务员制度。
各州政府举办公务员培训事宜早在 1936 年《乔治狄恩法》中就有规定。联邦公
务委员会在 1938 年就负责联邦公务员的培训工作。行政培训计划于 1945 年形
成。第一个培训法律文件《政府职员培训法》美国国会在 1958 年 7 月正式颁布。
该部法律明确规定了对政府职员培训的方式、范围、内容等。美国政府的系统
培训通过各机关培训、部际培训、分配到大学进修和在职培训四种方式。各式
各样的培训渠道，形成了政府总体上的主导，市场运作的培训架构。培训实施
上政府建立了自身的培训机构，联合高等院校参加培训网络，既有专门的培训
机构，也有高等院校开展的培训。培训方式采用案例教学方式，注重学员的积
极参与，师生之间经常性地开展互动交流和研讨，提升学员解决实际问题的判
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